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Lebensstilorientierte Mobilität und ihre umkämpften Räume:
Regimeanalyse als Instrument zur Untersuchung politischer Forderungen in
Zielorten der internationalen Ruhesitzwanderung nach Lateinamerika
Amenity-oriented migration of mainly retired North Americans to destinations in Latin America
is a relatively new but rapidly expanding mobility that, amongst others, induces an interesting
array of political claims and practices. Unlike economic migrants, the predominantly wealthy and
often economically successful amenity migrants possess resources to participate in local and
regional development; additionally, they have the know-how to initiate and activate political
networks. The article discusses recent trends of lifestyle-oriented mobilities to Latin America and
aims at developing a conceptual framework to analyse the role foreigners can play in the negotia-
tion of strategies for local and regional development. Regime analysis, a particular way to con-
ceive governance, is used as a tool to consider the possibilities and problems arising from life-
style mobilities to Latin America, as specified through the empirical debate regarding planning
conflicts in a recently established retirement destination in northern Costa Rica.
Summary: The  Contested Spaces of Lifestyle
Mobilities: Regime Analysis as a Tool to Study
Political Claims in Latin American Retirement
Destinations
Lifestyle-oriented migration and mobilities such as
the relocation of relatively affluent (and often senior)
citizens to coastal areas and warmer climates have
stimulated an interdisciplinary debate at the inter-
face of disciplines such as Social Anthropology,
Sociology, Tourism Studies, Urban Planning and
Human Geography. Although an individual life-
style experience located within conditions of post-
modernity, leisure-oriented migration and mobili-
ties do not refer exclusively to persons but also
involve movements of capital, objects and know-
ledge and are implicated in local politics and urban
development within the destinations. Within this
frame, the amenity-oriented migration of mainly
retired North Americans to destinations in Latin
America is a relatively new but rapidly expanding
mobility that, amongst others, induces an interes-
ting array of political claims and practices. Unlike
economic migrants, amenity migrants possess re-
sources to participate in questions of local and regional
development; additionally, they count on powerful
tools, know-how and resources to integrate and take
leadership within local politics in general and within
settings of informal participation in particular. Espe-
cially in cases where certain rules, discourses and
procedures are not completely accepted, they tend to
criticise their environment. In consequence, these
discrepancies inevitably lead to conflicts and prepare
the ground for an active involvement in political issues.
The text discusses recent trends of lifestyle-oriented
mobilities to Latin America and aims at developing a
conceptual framework to analyse the role foreigners
can play in the negotiation of strategies for local and
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regional development. “Regime analysis”, a particular
way to conceive governance, is evaluated as a tool to
consider the possibilities and problems arising from
lifestyle mobilities to Latin America, as specified
through the empirical debate regarding planning con-
flicts in a recently established retirement destination
in northern Costa Rica. This conflict occurs between
a mainly foreign-led development regime that promo-
tes both amenity migration and tourism in northern
Costa Rica, which is opposed to an also mainly
foreign-led protest against the expected consequences
and spatial transformations induced by the political
decisions in the field of urban and regional planning.
The presented case stands as an example for the social
transformations initiated in recently established des-
tinations of transnational migration of elderly to de-
veloping countries in Central America. The analysis is
based on an empirical research carried out in Costa Rica
in 2008. It aims at a critical reconstruction of indivi-
dually-expressed and collectively-legitimated strate-
gies of specific actors within urban and regional deve-
lopment. We primarily concentrate on analysing and
reflecting theoretically the subject-bounded practices
of the actors involved in the conflict. 24 interviews
were transcribed and provide the base for the empirical
discussion. The analysis is deepened by an investiga-
tion and reflection of a series of documents such as
local and regional development plans and further
internet resources. In this regard, the article deepens
the theoretically inspired research in migration stu-
dies, urban planning and social geography as well as it
extends the relatively underdeveloped debate about
amenity-oriented migrations to Latin America.
Zusammenfassung: Lebensstilorientierte Mobilitäten
und ihre umkämpften Räume: Regimeanalyse als
Ins trument  zur  Untersuchung pol i t i scher
Forderungen in Zielen der internationalen
Ruhesitzwanderung nach Lateinamerika
Lebensstilorientierte Migrationen und Mobilitäten,
wie sie von vergleichsweise wohlhabenden (und
vielfach älteren) Personen durchgeführt werden, um
unter wärmeren klimatischen Bedingungen und
oftmals in direkter Nähe zum Meer eine persönlich
besser bewertetes Leben zu führen, haben in unter-
schiedlichen sozialwissenschaftlichen Teildiszipli-
nen wie Soziologie, Kulturanthropologie, Touris-
muswissenschaft, Stadt- und Regionalplanung aber
auch der Humangeographie eine stimulierende De-
batte entfacht. Wenngleich sie zunächst eine indivi-
duelle Erfahrung innerhalb der vielfältigen Konditi-
onen der postmodernen Welt darstellen, beinhalten
sie nicht nur eine persönliche Note, sondern bezie-
hen sich auch auf die vielfältigen Mobilitäten des
Kapitals, von Objekten und Wissensordnungen, die
sich auf die Gestaltung der lokalen Politik und der
Stadtentwicklung in den Zielgebieten auswirken.
Vor diesem Hintergrund stellen lebensstilorientierte
Migrationen von Rentnern und Pensionären nord-
amerikanischer Herkunft nach Lateinamerika eine
vergleichsweise neue, aber rasch expandierende Form
der internationalen Mobilität dar. Da diese Zuwan-
derer – im Gegensatz zu ‚traditionellen‘ Migranten –
über ausgeprägte Ressourcen und das notwendige
Know-how zur politischen Organisation verfügen,
rufen sie in den Zielregionen eine Reihe an theore-
tisch und empirisch interessanten politischen For-
derungen und Praktiken hervor. Sie besitzen ein
Interesse an aktiver Teilhabe in lokalpolitischen
Fragestellungen und auch Ressourcen dazu,
insbesondere wenn es sich um informelle Partizipa-
tionsprozesse sowie thematische Aspekte wie z.B.
die Stadt- und Regionalentwicklung und damit die
Gestaltung des direkten Lebensumfeldes handelt.
Gerade wenn bestimmte Regeln, Diskurse oder Vor-
gehensweisen nicht akzeptiert werden, erfolgt eine
ausgeprägte Kritik, welche die Grundlage für die
aktive Mitsprache in (lokal-)politischen Themen
legt. Im Anschluss an eine kurze Charakterisierung
der lebensstilorientierten Migration nach Latein-
amerika wird im vorliegenden Artikel unter dem
Rückgriff auf Regimeanalysen ein konzeptioneller
Rahmen zur Untersuchung dieser neuen Politikstile
in Zielregionen der internationalen Ruhesitzwande-
rung entwickelt. Dieser wird dann am Beispiel eines
Planungskonflikts in Costa Rica überprüft und vali-
diert. Der vorliegende Konflikt ereignet sich zwi-
schen einer nachfolgend als „development regime“
bezeichneten Koalition von Ausländern und Einhei-
mischen, die im Nordwesten Costa Ricas sowohl die
Tourismusentwicklung als auch die lebensstilorien-
tierten Ruhesitzwanderungen vorantreibt, sowie
einer Gruppe von Ausländern und Einheimischen,
die sich der fortschreitenden ökonomischen Inwert-
setzung des betreffenden Habitats widersetzen. Das
Fallbeispiel verdeutlicht die sozialen Transformati-
onen, welche sich in vergleichsweise neuen Destina-
tionen der internationalen Ruhesitzwanderung in
Zentralamerika ergeben. Die Analyse basiert auf
einer empirischen Untersuchung, die im Jahr 2008 in
Costa Rica durchgeführt wurde, sie zielt auf die
Rekonstruktion individuell zum Ausdruck gebrach-
ter und kollektiv legitimierter Strategien von Akteu-
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ren der Stadtentwicklung ab. In dieser Hinsicht
werden vor allem subjektorientierte Praktiken der
involvierten Akteure untersucht, und zwar mittels
der Analyse von 24 qualitativen Interviews, die in
Costa Rica geführt und anschließend transkribiert
wurden. Vertieft wird die Untersuchung anhand
der Auswertung einer Reihe von Dokumenten (z.B.
lokale und regionale Entwicklungspläne, Internet-
präsentationen der beteiligten Konfliktgegner). Auf
diesem Weg erweitert der Beitrag gleichzeitig eine
an Governance-Theorien orientierte geographische
Migrationsforschung und erweitert die in den
Kinderschuhen steckende Debatte über amenity-
orientierte Migrationen nach Lateinamerika.
Résumé: Les espaces contestés de mobilités de
loisir: L’analyse de régime comme un instrument
pour étudier des exigences politiques en destinations
de retraite en Amérique latine
Les migrations et les mobilités de loisir comme la
relocalisation de citoyens relativement aisés et sou-
vent âgés aux régions côtiers et climats plus chauds
ont stimulé un débat interdisciplinaire à l’interface
de disciplines comme l’Anthropologie Sociale, la
Sociologie, les Etudes de Tourisme, la Planification
Urbaine et la Géographie Humaine. Bien qu’une
expérience individuelle de mode de vie dans les
conditions de postmodernité, ces mobilités ne se
réfèrent pas exclusivement aux personnes mais im-
pliquent aussi des mouvements de capital, des ob-
jets et de la connaissance, et sont impliquées dans la
politique locale et le développement urbain dans les
destinations. Dans ce contexte, les migrations de
loisir principalement d’Américains du nord aux re-
traites des destinations d’Amérique latine sont une
mobilité relativement nouvelle qui augmente rapide-
ment et, parmi d’autres, induisent un tableau inté-
ressant de pratiques politiques. Contrairement aux
migrants économiques, les migrants de loisir possè-
dent des ressources pour participer dans les questi-
ons de développement local et régional; en plus, ils
comptent sur le savoir-faire et les ressources pour
s’intégrer et prendre la direction dans la politique
locale. Surtout dans les cas où certaines règles,
discours et procédures ne sont pas complètement
acceptés, ils ont la tendance à critiquer leur environ-
nement. En conséquence, ces désaccords conduisent
quasi inévitablement aux conflits et préparent un
engagement actif des étrangers. Le texte suivant
discute des tendances récentes de mobilités de loisir
en Amérique latine et vise a l’évolution d’un cadre
conceptuel pour analyser le rôle qui les étrangers
peuvent jouer dans la négociation de stratégies pour
le développement local et régional. L’analyse de
régime, une façon particulière pour comprendre la
gouvernance, est évaluée comme un instrument pour
considérer les possibilités et les problèmes résultant
des mobilités de loisir en Amérique latine. Ce cadre
est spécifié par le débat empirique quant aux conflits
de planification urbaine et régionale dans une desti-
nation nouvellement développée en Costa Rica sep-
tentrionale. Ce conflit s’effectue entre un « régime
de développement » conformé pour étrangers qui
incite le tourisme dans cette région et qui est opposé
à un débat contre les conséquences prévues et les
transformations spatiales induites par les décisions
politiques dans le champ de planification urbaine et
régionale. Le cas présenté se tient comme un exemple
pour les transformations sociales dans les destina-
tions nouvelles de migration transnationale de per-
sonnes âgées aux pays en voie de développement
dans l’Amérique centrale. L’analyse est fondée sur
une recherche empirique à Costa Rica en 2008. Il
vise à une reconstruction critique des stratégies
individuelles et des pratiques légitimités pour le
collectif d’acteurs du développement urbain et
régional. Nous concentrons principalement sur
l’analyse et la réflexion théorique des pratiques des
acteurs impliqués dans le conflit. 24 dialogues avec
participants ont été transcrits et procurent la base
pour la discussion empirique. L’analyse est appro-
fondie par une investigation d’une collection de
documents comme de projets de développement
local et régional et de ressources d’Internet. À cet
égard, l’article approfondit la recherche des études
de migration, la planification urbaine et la géogra-
phie sociale autant qu’il approfondit le débat des
migrations de loisirs en Amérique latine.
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